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Abstrak  
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas dari fungsi-fungsi 
serta prosedur dan kebijakan yang terkait penerapan pengendalian internal atas siklus 
pendapatan yang diterapkan PT. Karga Walon, dengan berdasarkan komponen 
pengendalian internal dari COSO, dan mengidentifikasi keterbatasan dalam 
penerapannya, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dengan 
pihak yang berwenang dari PT. Karga Walon, serta observasi. Metode analisis dilakukan 
dengan berdasarkan komponen pengendalian internal COSO. Hasil yang diperoleh 
adalah pengendalian internal atas siklus pendapatan yang diterapkan pada perusahaan 
secara umum sudah cukup efisien dan efektif, serta telah sesuai dengan komponen 
pengendalian yang dikemukakan oleh COSO (Committee of Sponsoring Organizations), 
khususnya pada sistem penjualan, pengendalian piutang, serta penerimaan kas. Namun, 
perusahaan juga perlu memperhatikan beberapa kekurangan yang terdapat dalam 
pengendalian internal perusahaan, antara lain adanya pemberian kebijakan dalam 
pelunasan pembayaran diakhir terhadap customer tertentu dan juga belum adanya 
pemisahaan fungsi finance & accounting. 
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